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A Study on the Teaching Characteristics of Teachers
in the Preschool-Elementary School Connection Period
NAITO Yukako
Abstract : The purpose of this paper is to clarify the teaching characteristics of teachers in the Preschool-
elementary-school connection period from the perspective of educational methodology. In order to secure the
continuities of child development and learning, it is important to aim for a smooth cooperation between in-
fancy and elementary school educations and to provide a systematic education in an organized way. What is
important for the cooperation is to enhance a quantitative cooperation. In the early 20th century in Germany,
a flexible learning had been realized by introducing the infancy educational method after the children start
school. The 3 teaching characteristics of the teachers were；（1）curriculum design based on the interests of
children,（2）flexible teaching materials in accordance with the lives of children, and（3）cooperation be-
tween the teacher and children.






















































































































大きな 10ペニヒ硬貨と交換するという時に，A 児は 3ペニヒ硬貨 4枚を持っていたが，交換できずにいた。す
ると隣の子どもが，3ペニヒ硬貨 1枚を取って 2ペニヒと 1ペニヒ硬貨を渡して 10ペニヒを作り，「こうするん
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